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  .عدد سنوات الإقامة /6مدة المكوث في الإقامة،  /5 ،الجامعية الإقامةاختلاف  /4التخصص،  /3
) طالب 555) من عدد مفردات المجتمع الأصلي أي (%5وتألفت عينة الدراسة الفعلية من (
قامات الجامعية لولاية بسكرة، وتم استخدام مقياس الأمن النفسي من إعداد وطالبة مقيمين بمختلف الإ
) كأدوات 8991) تعريب الدسوقي (6991ومقياس الشعور بالوحدة النفسية لـ: راسيل ( ،الباحث
لجمع البيانات، واستعملت عدة أساليب إحصائية في معالجة هذه البيانات مثل: معامل الارتباط 






















The Study Abstract: 
Psychological security and its relationship to loneliness among 
university student resident (a study on a sample of students residing 
in university residences in the city of Biskra) 
The study aims to reveal the relationship between psychological   
security and loneliness among resident university student, and identify the 
differences in psychological security and loneliness related to the 
following variable: sex, age, study specialization, different university 
accommodations, duration of stay in accommodation, and number of years 
of residence. 
 The effective study sample consisted of 5% of the total social sample 
and numbered 555 resident students accommodated at the different 
university residencies of Biskra City.  
The study used the psychological  security scale, which was  prepared  
by the researcher, and the ''Russel'' loneliness  scale (1996) translated into 
Arabic  by  ''El Dosoki'' (1998 ), as tools for gathering data, and various 
statistical methods were used for data analysis, such as: the Pearson 
Correlation Coefficient, the T-test, the ANOVA Test, and the LSD Test to 
study the dimensional comparisons to find out the direction of the 
differences . 
- The results of the study were as follows : 
1- There is a negative correlation between, of an average degree, 
between psychological security and loneliness among students residing at 
the university accommodations of Biskra City. 




2- The level of psychological security feeling and loneliness feeling 
among students residing at the university accommodations of Biskra City 
was medium. 
3- There are not statistically significant differences, due to the variable 
of sex, in both the psychological security measures and the loneliness 
measures, between mean scores of male residents and mean scores of 
female residents.   
4-There are statistically significant differences in the psychological 
security measures, due to the variable age, in favor of older university 
students residents. 
5-There are statistically significant differences in the feeling of 
loneliness measures, due to the variable age, in favor of younger university 
students residents. 
6- There are not statistically significant differences, due to the variable 
of study specialization, in both the psychological security measures and 
the loneliness measures, between mean scores of male student residents 
and mean scores of female student residents. 
7-There are statistically significant differences in the psychological 
security measures, due to the variable of different university 
accommodation. 
8-There are not statistically significant differences, among university 
students residents, in the feeling of loneliness, due the variable of different 
university accommodation. 




9-There are not statistically significant differences, among university 
students residents, in the feeling of psychological security, due to           
the variable of number of years of residence. 
10-There are statistically significant differences, among university 
students residents, in the feeling of loneliness, due to a variable number of 
years of residence, in favor of university students residents staying for a 
period of a year and those staying for a period of two years. 
11-There are not statistically significant differences, among university 
students residents, in both the feeling of psychological security and the 
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''وب  ل  الق   ن  ئ  م  ط  ت   الل 
/ الدعاء: 4
:بالقضاء والقدر الإيمان /5
معرفة شأن الابتلاء:/ 6
المكروهات: الصبر على المصائب و/ 7
الاطلاع على المبشرات والمثبتات /8
 :الأمن النفسيب الشعور القرآن الكريم فيأثر  -02
   ر  ك  ذ  ب   م  ه  وب  ل  ق   ن  ئ  م  ط  ت  وا و  ن  م  ء  ا ين  ذ  ''ال  
''الل 
 و   وع  ج   ن  م   م  ه  م  ع  ط  أ   ين  ذ  : ال  
'' ف  و  خ   ن  م   م  ه  ن  م  أ 




ى ت  ح   اس  الن   ه  ر  ك  ت   ت  ن  أ  ف  أ   .''.....''ين  ي الد  ف   اه  ر  ك  إ   '' لا  
''ين  ن  م  ؤ  وا م  ون  ك  ي  
ي ا ف  م   م  ل  ع  ف  '' 
ا''يب  ر  ا ق  ح  ت  ف   م  ه  اب  ث  أ  و   م  ه  ي  ل  ع   ة  ين  ك  الس   ل  ز  ن  أ  ف   م  ه  وب  ل  ق  
 قياس الأمن النفسي: -12
 
 










 :الأمن النفسي والأسرة -22
  




 ومراحل العمر: الأمن النفسي -32
 ،
: والأطفالالأمن النفسي  -32.1
 
 :ينالأمن النفسي والمراهق -2.23
 




الأمن النفسي والشباب: -32.3
المسنين:الأمن النفسي و -32.4








 تمهيد.    
 .تعريف الوحدة النفسية -1
 .الوحدة النفسية في علم النفس وعلم الاجتماع -2
 وجهات البحث العلمي في الوحدة النفسية.-3
 خصائص الوحدة النفسية. -4
 مدركات تولد الوحدة النفسية -5
 مظاهر الوحدة النفسية.أعراض و -6
 أنواع وأشكال الوحدة النفسية.  -7
 أسباب الوحدة النفسية. -8
 أبعاد الوحدة النفسية. -9
 نموذج ''روكاتش'' لعناصر الوحدة النفسية. -01
  المفـاهيم المرتبطة بالوحدة النفسية. -11
 الوحدة النفسية.ب الشعور عنالأضرار الناتجة و مخاطرال -21
 .المختلفة النفسية الوحدة النفسية في ضوء النظريات -31
 .الوحدة النفسية من المنظور الإسلامي -41
 قياس الشعور بالوحدة النفسية. -51
 الوحدة النفسية ومراحل العمر. -61
 لفروق بين الجنسين.االوحدة النفسية و -71
 بالأمن النفسي.علاقة الوحدة النفسية  -81
 .بالاضطرابات النفسية علاقة الوحدة النفسية -91
 .سمات الأشخاص ذوي الوحدة النفسية -02
 الوحدة النفسية.الشعور بمواجهة  -12
 .الفصل خلاصة   





 تعريف الوحدة النفسية: -1
  
في اللغة دةح  الو   -1.1
 :اصطلاحا الوحدة النفسية -1.2




 :''la & dlevreiG'' وآخرون رفلدتعريف جي -1.3
 
'': ssieWتعريف وايس '' -1.4
:''notsdloG & ualpeP''جولدستون  وبابلو تعريف  -1.5
: ''la & noslieN'' سون وزملاؤهلتعريف ني -1.6




:امطانيوس ميخائيلتعريف  -1.7
    :تعريف محمد شحاتة ربيع -1.8
تعريف مجدي محمد الدسوقي -1.9
الوحدة النفسية في علم النفس وعلم الاجتماع: -2
  




 في الوحدة النفسية : العلمي وجهات البحث -3
:'''lanoisnemiditluM') الأبعادالاتجاه التعددي (المتعدد  -3.1
:''lanoisnemidinUتجاه ذو البعد الواحد) ''حادي (الاالأالاتجاه الكلي  -3.2




 خصائص الوحدة النفسية:-4
  مدركات تولد الوحدة النفسية: -5 
 : ض ومظاهر الشعور بالوحدة النفسيةأعرا -6
 




أنواع وأشكال الوحدة النفسية: -7
أولا:
:''ssenilenoL lanoitomE''/الوحدة النفسية الانفعالية 1
:''ssenilenoL laicoS'' /الوحدة النفسية الاجتماعية2
ثانيا:
:''tneisnarT  ssenilenoL''   الوحدة النفسية العابرة /1




:''lanoitautiS ssenilenoL ''  الوحدة النفسية التحولية أو الموقفية /2
 
: ''cinorhC ssenilenoL '' الوحدة النفسية المزمنة /3
 'قشقوش'' ثالثا:
:الأولية/ الوحدة النفسية 1
الأول:
والثاني:
/الوحدة النفسية الثانوية: 2
/الوحدة النفسية الوجودية: 3




 الشعور بالوحدة النفسية:  أسباب-8




  أبعاد الشعور بالوحدة النفسية: -9
 




لشعور بالوحدة النفسيةلعناصر انموذج ''روكاتش''  -01
 
 :noitaneilA fleS'' اغتراب الذات أولا:
'': ssenitpmE'' الفراغ -1
:  noitazilanosrepeDالهوية الذاتية  / فقدان ملامح الشخصية -2
 ''lanosrepretnI )العزلة البينشخصية (العلاقات الشخصية المتبادلة ثانيا:
  :noitalosI''




ycamitnI fO ecnesbAة غياب المود -1
: senesolC fO kcaL بالآخرينفقدان القرب  -1.1
 rO nosreP cificepS a gnissiMعلاقة معينة افتقاد شخص معين أو  -1.2
: pihsnoitaleR
: noitaneilA laicoS deviecreP الاغتراب الاجتماعي المدرك -2
: detcennocsiDعدم التواصل  -2.1




:noitceR laicoS ehT النبذ الاجتماعي -2.2
:noitcejeR laicoS evissaP(سلبي)  نبذ اجتماعي غير فعال -أ
:noitcejeR laicoS evitcAنبذ اجتماعي فعال( الايجابي)  -ب
: tnemnodnabAالخذلان والهجر  -3
:noitcejeR etamitnIالنبذ العاطفي -أ
:layarteBالمكاشفة  -ب
 :''ynogA''مبرح، كرب   / ألمع عنيف ثالثا: صرا




  :liomruT rennIالاهتياج الداخلي  -1
ssensselesnefeD  الحماية / فقدان الدفاع -2
: noisufnoC  الارتباك -3
:ssenbmuN  اللامبالاة -4
، 
: lavaehpU lanoitomEالثورات الانفعالية  -5
  
 :ytniatrecnUالتأكد  عدم -6
:erusopmocsiDالجأش)  عدم المكاشفة (عدم رباطة -7




: regnAالغضب  -8
 : ''snoitcaeR dessertsiD'' ضاغطةال / رابعا: ردود الأفعال الموجعة
، 
  :ssertsiD laroivaheB & lacigoloisyhP الضغوط الفسيولوجية والسلوكية -1
:stnialpmoC citamoSالشكاوى الجسمية  -أ
:ssertS laroivaheBالضغط السلوكي  -ب
:noitaicerpeD -fleS/ الانتقاص من قدر الذات الحط -2
:tbuoD-fleSالشك في الذات -أ




:nosirapmoC laicoSالاجتماعية المقارنة  -ب
noitazilibommIعدم الحراك  -3
 : ''tnemhcateD laicoS detareneG fleS'' الانفصال الاجتماعي المتولد ذاتيا* 
:lawardhtiWالانسحاب  -أ
:noitarapeS evitcA الانفصال الفعال - ب
''روكاتش'' 














































 افتقاد شخص معين أو علاقة






 )(د.ت) ،المزروع(. نموذج ''روكاتش'' لعناصر الشعور بالوحدة النفسية ):4شكل رقم (




:الوحدة النفسيةمفهوم المفـاهيم المرتبطة ب -11
:النفسية والعزلة الاجتماعيةالوحدة  -11.1
الوحدة النفسية والانسحاب الاجتماعي -11.2




الوحدة النفسية والاغتراب النفسي -11.3
: الوحدة النفسية والخجل -11.4
الوحدة النفسية والاكتئاب:  -11.5





 الوحدة النفسية والانطواء: -11.6
الوحدة النفسية والمساندة الاجتماعية:  -11.7




:الوحدة النفسيةب الشعور مخاطر والأضرار الناتجة عنال -21
الشعور بالوحدة النفسية يمكن أن يكون مدمرا للحب والعلاقة الحميمة للإنسان:-1




 يةالإبداع ناطاقات استغلال عن وتلهينا ،ناالشعور بالوحدة النفسية يمكن أن تعكر صفو-2
 :زىبطريقة ذات مغفعالة الو
حياتنا حكم بتتالوحدة النفسية هي قوة فعالة جدا في داخلنا، وما لم يتم التعامل معها فإنها قد -3
 :في كثير من الأحيان
أن  يمكن ،مغزىالتي لم يتم مواجهتها والتعامل معها بطريقة ذات النفسية الشعور بالوحدة -4
:شاكلوالم الصعوباتين يعانون منها الذ الأشخاص لدى تخلق
سوء نوعية الحياة عموما:وسوء الحالة الصحية، بصلة  ذوالشعور بالوحدة النفسية -5




 الوحدة النفسية في ضوء النظريات المختلفة: -31
 :لوحدة النفسيةا النظرية التحليلية في تفسير -31.1
 




لوحدة النفسيةا في تفسير الإنسانيةالنظرية  -31.2
 




 لوحدة النفسية:الاجتماعية في تفسير ا النظرية -31.3








 تفسير الوحدة النفسية:نظرية السمات في  -31.5
 
  في تفسير الوحدة النفسية:رية المعرفية النظ -31.6
 
 :وحدة النفسيةلفي تفسير ا ةالسلوكي النظرية -31.7
 




ا وحدة النفسية:في تفسير العلم النفس الفردي  نظرية -31.8
 
 




تعقيب عام على النظريات المفسرة للوحدة النفسية:  -31.9
 








 :حدة النفسية من المنظور الإسلاميالو -41
''ون  م  ح  ر  ت   م  ك  ل  ع  ل   الل    واق  ات  و  م ك  ي  و  خ  أ   ن  ي  ب   واح  ل  ص  أ  ف   ة  و  خ  إ   ون  ن  م  ؤ  ا الم  م  ن  إ  ''
''ان  و  د  الع  و   م  ث  ى الإ  ل  وا ع  ن  او  ع  ت   لا  ى و  و  ق  الت  و   ر  ى الب  ل  وا ع  ن  او  ع  ت  و  ''
 ًالل   ة  م  ع  وا ن  ر  ك  اذ  وا و  ق  ر  ف  ت   لا  يعا ًو  م  ج   الل    ل  ب  ح  ب   وام  ص  ت  اع  ''و  
''اناو  خ  إ   ه  ت  م  ع  ن  م ب  ت  ح  ب  ص  أ  م ف  ك  وب  ل  ق   ن  ي  ب   فألّف   اء ًد  ع  م أ  ت  ن  ك   ذ  إ   م  ك  ي  ل  ع  




























 الوحدة النفسية ومراحل العمر:  -61
الوحدة النفسية والأطفال:  -1.16
الوحدة لنفسية والمراهقين:  -61.2




الوحدة النفسية والشباب:  -61.3
 
 
الوحدة النفسية والمسنين -61.4
  




  الوحدة النفسية والفروق بين الجنسين: -71
  علاقة الوحدة النفسية بالأمن النفسي: -81




الاضطرابات النفسيةبعلاقة الوحدة النفسية  -91




 :الوحدة النفسيةالشعور بسمات الأشخاص ذوي  -02
 






















 الدراسة الاستطلاعية. -  1
 أهداف الدراسة الاستطلاعية. - 1.2
 الدراسة الاستطلاعية. تطبيق إجراءات -1.3
 الدراسة الاستطلاعية وخصائصها. عينة -1.4
 الأدوات المستخدمة في الدراسة الاستطلاعية. - 1.5
 نتائج الدراسة الاستطلاعية.  - 1.6
 .الدراسة الأساسية -2
 المنهج المستخدم في الدراسة. - 2.1
 مجتمع الدراسة. - 2.2
 عينة الدراسة الأساسية. - 2.3
 إجراءات تطبيق الدراسة الأساسية.  - 2.4
 خصائص عينة الدراسة الأساسية. - 2.5
 الأساليب الإحصائية المستعملة في الدراسة. - 2.6
 .الفصل خلاصة
  


















 الدراسة الاستطلاعية :تطبيق إجراءات  -1.3
 
عينة الدراسة الاستطلاعية وخصائصها -1.4




 خصائص عينة الدراسة الاستطلاعية حسب متغير الجنس: - 1.4.1
 ): 1جدول رقم (




 راسة الاستطلاعية حسب متغير السنخصائص عينة الد - 1.4.2
):2جدول رقم (
 المجموع سنة 32أكثر من  سنة 32و 02بين  سنة 02من  أقل السنفئات 
 التكرار
 %النسبة 
 خصائص عينة الدراسة الاستطلاعية حسب متغير التخصص الجامعي: - 1.4.3
):3جدول رقم (
 المجموع علمية وتقنية أدبية وإنسانية التخصصات
 التكرار
 %النسبة 




 : عدد سنوات الإقامةخصائص عينة الدراسة الاستطلاعية حسب متغير  - 1.4.4
):4جدول رقم (










 خصائص عينة الدراسة الاستطلاعية حسب متغير مدة المكوث في الإقامة -1.4.5
الجامعية
):5جدول رقم (




 :الدراسة الاستطلاعيةالأدوات المستخدمة في  -1.5
 
 مقياس الأمن النفسي:  -1.5.1








كيفية تصحيح المقياس:  -ب 





 موافق تماما موافق معارض معارض تماما البدائل
 العبارات الإيجابية
 العبارات السلبية
 الخصائص السيكومترية لمقياس الأمن النفسي: -1.5.1.1
 
 صدق المقياس: -أ
 
 
 صدق المحكمين: -1
 




















 :المقياس ثبات -ب 
 




 معامل ثبات مقياس الأمن النفسي  حجم العينة  الطريقة
 التجزئة النصفية 




 طريقة ألفا كرونباخ: -2
))02.ssps
 
مقياس الوحدة النفسية: - 1.5.2
30
تصحيح المقياس: -أ




 الخصائص السيكومترية لمقياس الوحدة النفسية: -1.5.2.1
 
صدق المقياس :  -أ
 












































دال  767.0 إلى أي مدى تشعر بأنك على وفاق مع الناس من حولك؟ .1
 )10.0(
دال  096.0 إلى أي مدى تشعر بأنك تفتقد الصحبة؟ .2
 )10.0(




دال  608.0 مدى تشعر بأنك وحيد؟إلى أي  .4
 )10.0(
دال  345.0 إلى أي مدى تشعر بأنك عضو في صحبة أو جماعة؟ .5
 )10.0(
دال  154.0 إلى أي مدى تشعر بأنك تشارك الناس في أشياء عديدة؟ .6
 )50.0(
دال  335.0 إلى أي مدى تشعر بأنك لم تعد قريبا من أحد؟ .7
 )10.0(




دال  614.0 إلى أي مدى تشعر بأنك شخص اجتماعي وانبساطي؟ .9
 )50.0(
دال  475.0 إلى أي مدى تشعر بأنك قريب من الناس؟ .01
 )10.0(
دال  504.0 إلى أي مدى تشعر بأنك مهمل ومنبوذ؟ .11
 )50.0(
دال  184.0 أي مدى تشعر بأن علاقتك مع الآخرين بلا معنى؟ إلى .21
 )10.0(
دال  483.0 إلى أي مدى تشعر بأنه لا يوجد شخص يفهمك جيدا؟ .31
 )50.0(
دال  567.0 إلى أي مدى تشعر بأنك في عزلة عن الآخرين؟ .41
 )10.0(
دال  773.0 إلى أي مدى تشعر بأنك سوف تجد الصحبة عندما تريد؟ .51
 )50.0(
دال  684.0 إلى أي مدى تشعر بأن هناك آخرين يفهمونك جيدا؟ .61
 )10.0(
دال  793.0 إلى أي مدى تشعر بالخجل؟ .71
 )50.0(
دال  516.0 إلى أي مدى تشعر بأن الناس من حولك ولكنهم ليسوا معك؟ .81
 )10.0(
دال  277.0 إلى أي مدى تشعر بأن هناك من تستطيع أن تتحدث معه؟ .91
 )10.0(
دال  137.0 إلى أي مدى تشعر بأن هناك من يمكنك أن تلجأ إليه عندما تريد؟ .02
 )10.0(
 ).364.0) = (10.0) وعند مستوى دلالة (82قيمة معامل الارتباط ''ر'' الجدولية عند درجة حرية ( -
).163.0) = (50.0( ) وعند مستوى دلالة82قيمة معامل الارتباط ''ر'' الجدولية عند درجة حرية ( -




، الصدق الذاتي: - 3
 
 
ثبات مقياس الوحدة النفسية:  -ب 
 
 
طريقة التجزئة النصفية: -1
 
))02.ssps





 معامل ثبات مقياس الوحدة النفسية  حجم العينة  الطريقة
 التجزئة النصفية
 معامل ألفا كرونباخ: - 2
))02.ssps
 
نتائج الدراسة الاستطلاعية:  - 1.6
)ssps .02(
 




 الدراسة الأساسية:  -2
 المنهج المستخدم - 2.1
 مجتمع الدراسة: - 2.2
 


























 مكان تواجدها النسبة المئوية عدد المقمين بها اسم الإقامة
 %001 72811 المجموع الكلي




عينة الدراسة الأساسية :  - 2.3
 


































إجراءات تطبيق الدراسة الأساسية:  -2.4
40
 





خصائص عينة الدراسة الأساسية: - 2.5
حسب متغير الجنس:  -2.5.1
 
):51جدول رقم (









 ):5شكل رقم (
 حسب متغير السن: - 2.5.2
):61جدول رقم (
 )%النسبة المئوية ( التكرارات فئات السن
 سنة ] 02أقل من  ]
 سنة ] 32 -02[ من 








 ):6شكل رقم (
 حسب متغير التخصص الجامعي:  - 2.5.3
):71جدول رقم (














 حسب متغير الإقامة الجامعية:   - 2.5.4
):81جدول رقم (
 )%المئوية (النسبة  التكرارات الإقامة الجامعية
 % 001 555 المجموع









 حسب متغير عدد سنوات الإقامة:  - 2.5.5
):91جدول رقم (





 خمس سنوات فأكثر
 %001 555 المجموع
)91(





 حسب متغير مدة المكوث في الإقامة الجامعية:  - 2.5.6
):02جدول رقم ( 




 أربع أسابيع فأكثر
 المجموع










الأساليب الإحصائية المستعملة في الدراسة:  - 2.6
  )02 .ssps(
1
2







1 ∑+ 222 ∑
2
1
   1+ 2∗2
√





  ∑ − ∑  ∑
]) 2(∑ −) ∑(2[]) 2(∑ −) ∑(2[√
 

































 عرض نتائج الدراسة.  -1
 : عرض نتائج الفرضيات العامة.1 -1
 : عرض نتائج الفرضيات الجزئية.2 -1
 مناقشة وتفسير نتائج الدراسة. -2
 نتائج الفرضيات العامة.: مناقشة وتفسير 1 -2
 مناقشة وتفسير نتائج الفرضيات الجزئية.: 2 -2
 استنتاج عام لنتائج الدراسة. -3












 عرض نتائج الدراسة: -1
21
 الفرضيات العامة: عرض نتائج : 1 -1
 








  ):12جدول رقم:(
 الدلالة الإحصائية ''بيرسون''معامل الارتباط  العينة الكلية المتغيرين
435 0555 الأمن النفسي
 الوحدة النفسية


































































 الفرضيات الجزئية: عرض نتائج : 2-1
21























ة:نياثال الجزئية عرض نتائج الفرضية :2-2-1
) SSPS 02.(
):52جدول رقم (



























































 الفروق بين المتوسطات
 02 من أقل
 سنة




 02أقل من  الأمــــن 
 سنة
756.7654.388.741
    32 - 02من  النفــسي
 سنة
102.4654.333.151


































AVONA ENO):82جدول رقم (































 الفروق بين المتوسطات
 02 من أقل
 سنة




749.3954.256.44 سنة 02أقل من  الوحـــــدة 
 32-02من  النفــسية
 سنة
884.1954.291.24


















:ةخامسال الجزئية الفرضيةعرض نتائج  :5-2-1
 
)SSPS. 02(
 ):03جدول رقم (
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268 0471.0-355189.900.24003علمية وتقنية الوحدة 
898.841.24552أدبية وإنسانية النفسية

















AVONA ENO):23جدول رقم (










920.0179.111717.357288.0928 بين المجموعات منالأ












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































:الجزئية الثامنةعرض نتائج الفرضية  8-2-1
 
AVONA ENO






AVONA ENO):43جدول رقم (























:الجزئية التاسعة عرض نتائج الفرضية :9-2-1
AVONA ENO
)SSPS .02(
AVONA ENO):53جدول رقم (



























:الجزئية العاشرةعرض نتائج الفرضية  :01-2-1
AVONA ENO
) SSPS.02(




AVONA ENO):63جدول رقم (



































 المتوسطاتالفروق بين  
 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات 2 سنة 1
سنوات 
 فأكثر






























:الجزئية الحادية عشر عرض نتائج الفرضية 11-2-1
AVONA ENO
)SSPS. 02(




AVONA ENO):83جدول رقم (




















:ة عشرالجزئية الثانيعرض نتائج الفرضية  :21-2-1
 ENO
AVONA


































مناقشة وتفسير نتائج الدراسة: -2
 
  الفرضيات العامة: مناقشة وتفسير نتائج 1-2









)2102 الشريفين حمدوأ مصطفى بني منار(





)1002( زهور باشماخ 
) 0102( وفاء خويطر 
)1102نعيسة رغداء (
 
 الثانية: العامة مناقشة وتفسير نتائج الفرضية: 2-1-2
22
41023102






 الثالثة: العامة مناقشة وتفسير نتائج الفرضية: 3-1-2
32





   9002
)0102 (وفاء خويطر
71.16
)1102 (إلهام فاضل عباس




الفرضيات الجزئية:نتائج : مناقشة وتفسير 2-2
21
 :الجزئية الأولىمناقشة وتفسير نتائج الفرضية : 1-2-2
42
 
(شاكر جاسم وعفراء 
)9002خليل 
 )8002 الشهري عرَّ اد أبو وعلي المفرجي الله عبد سالم(
 




)4002 حميد عزيز جلال البدراني(
 :الجزئية الثانيةالفرضية  نتائج وتفسير مناقشة: 2-2-2
52
 
)9002 قيقال صبح نمر(
)9002(شاكر جاسم وعفراء خليل 




)3002الدليم الله عبد بن فهد(









)3102 (أمينة مشرح الشحري






لمنعم حسيب (عبد ا
) 2102السيد 









)1102 بركات وأسيا الشميمري
 الشهري عرَّ اد أبو وعلي المفرجي الله عبد سالم(
)8002





)3002 الدليم الله عبد بن فهد(
)6002أزهار قاسم وأحمد عامر سلطان (
 :الجزئية السادسة الفرضية نتائج وتفسير مناقشة: 6-2-2
13
 
)3102صباح حسن فرحان (منتهى مخلف و




)1102اهيم ودنيا صاحب (خالدة إبر
)6002مازن ملحم (









 :الجزئية الثامنة الفرضية نتائج وتفسير مناقشة: 8-2-2
43








































  :لنتائج الدراسة ستنتاج عاما -3





























































إن دراستنا الحالية هي ثمرة لفكرة تبلورت لدى الباحث من خلال معايشته للطلبة الجامعيين 
نوات سالمقيمين بالاقامات الجامعية، كونه كان أحد الطلبة الجامعيين المقيمين بالإقامة الجامعية خلال 
تمدرسه في التدرج، وتعد هذه الدراسة امتدادا للدراسات التي تناولت متغير الشعور بالأمن النفسي 
وعلاقته بالشعور بالوحدة النفسية، والتي تؤكد كلها على أهمية شعور الفرد بالأمن النفسي وانتفاء 
 سية السليمة.مشاعر الوحدة النفسية لديه، ومدى انعكاس كل ذلك على تمتعه بالصحة النف
 لجامعيا عند الطالب فالشعور بالأمن النفسي من الحاجات النفسية الواجب إشباعها وتلبيتها
المقيم، باعتبارها المحرك الأساسي لكل أنشطته وسلوكاته وأعماله، فالهدف الأول الذي جاء من 
ي الذي يمكنه من أجله الطالب الواعي والمسؤول إلى الإقامة الجامعية، هو تحقيق النجاح الدراس
تحصيل معارف وعلوم تمكنه من الحصول على منصب عمل محترم في المستقبل، يضمن له العيش 
الكريم والاستقرار النفسي والمادي، كل هذا لن يتأتى للطالب الجامعي المقيم إذا لم يشعر بالأمن 
 النفسي داخل الإقامة الجامعية خلال سنوات تمدرسه.
النفسية من الخبرات السيئة والمؤلمة التي قد تصيب الطالب الجامعي  كما أن الشعور بالوحدة
المقيم، نتيجة وجود نقص في علاقاته الاجتماعية سواء من الناحية الكمية أو من الناحية الكيفية، 
فطبيعة العلاقات الاجتماعية التي يكونها الطالب الجامعي داخل الإقامة الجامعية، هي التي تحدد 
باره لمشاعر الوحدة النفسية أم لا، كما أن طبيعة هاتيه العلاقات الاجتماعية تتعين وتتحدد إمكانية اخت
 بمجموعة من العوامل النفسية والشخصية والاجتماعية المتداخلة فيما بينها.
، لمقيمينا وباعتبار أن الإقامة الجامعية هي البيئة الاجتماعية التي تحتضن الطلبة الجامعيين
والأوضاع السائدة فيها من جميع الجوانب والنواحي الحياتية، هي التي تؤثر على الحالة فإن أحوالها 
النفسية للطلبة الجامعيين المقيمين بها، ولعل متغيري الشعور بالأمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية 
العلمي من المتغيرات النفسية المهمة، والتي حاولت هذه الدراسة دراستهما وتناولهما بالبحث 
 والمعالجة الإحصائية للمعلومات والبيانات المحصل عليها من خلال المقاييس المستخدمة لأجل ذلك.
ولقد توصل الباحث من نتائج هذه الدراسة إلى أن الشعور بالأمن النفسي يرتبط بشكل كبير 
يشعر  يم الذيبالشعور بالوحدة النفسية لدى الطالب الجامعي المقيم، حيث أن الطالب الجامعي المق
بالأمن النفسي تتلاشي عنده مشاعر الوحدة النفسية، أي أن العلاقة بين المتغيرين علاقة عكسية كلما 
ذا إلى أن ه ارتفع مستوى الشعور بالأمن النفسي انخفض مستوى الشعور بالوحدة النفسية، ويعود





حية جنبها وعدم الوقوع ضتبالوحدة النفسية فهو خبرة شعورية منبوذة ومؤلمة يسعى كل الأفراد إلى 
 نسان اجتماعيحالة النفسية لهم، باعتبار أن الإرا لما تخلفه من أثر سيئ ومدمر على اللها، نظ
 اعي يرضى به ويستريح له.بطبعه، ويحتاج  دائما إلى وجود علاقات اجتماعية وتفاعل اجتم
وعلى كل حال يمكن القول أن الإقامة الجامعية الجيدة من جميع النواحي، والتي تلبي حاجات 
الطالب الجامعي المقيم اللازمة، والمسؤولين الأكفاء والأمناء الذين يعملون لرقي وتطور دور ومهام 
ته، كلها أمور ارك لحقوقه وواجبالإقامة الجامعية، والطالب الجامعي الواعي والمسؤول والمد
أو ه شعور ضمنهاضرورية وحاسمة في تحديد الحالة النفسية للطالب الجامعي المقيم، والتي من 
 داخل الإقامة الجامعية. بالوحدة النفسية أو عدم شعوره شعوره كذاو ،بالأمن النفسيعدم شعوره 
 طبيعة العلاقة بين متغيرين هامين،وفي الأخير فإن دراستنا هذه هي محاولة منا للتعرف على 
 (الشعور بالأمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية) عند عينة هامة، هي عينة الطلبة الجامعيين
الذين يعتبرون الطبقة المتعلمة في المجتمع، والذين سيصبحون إطارات ومسؤولين في  المقيمين
ي ئية، وتبقى بحاجة إلى المزيد من التقصالدولة مستقبلا، وعليه فالنتائج المتوصل إليه غير نها
فراد يتغيرون بتغير الظروف تمع الانساني في تطور مستمر، والأوالدراسة، باعتبار أن المج
المحيطة بهم، ولهذا يجب التحكم أكثر في المتغيرات المحيطة بغية التأكد أكثر من النتائج للاستفادة 
والمعطيات  فيها تبطة بالظروف التي أجريتمقترنة ومر منها، ومنه فإن نتائج دراستنا الحالية تبقى
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 مقياس الشعور بالأمن النفسي في صورته النهائية من إعداد ''الباحث''.): 10ملحق رقم (
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 بسكرة –جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
 شعبة علم النفس - جتماعيةالاقسم العلوم 
 دكتوراه علم النفس العيادي




  ):10المقياس (
 مقياس الأمن النفسي
 إشراف:                      إعداد:                                                         
 محمد بلومد.                               رحال                                سعيد  





 بسم الله الرحمن الرحيم
 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
 أخي الطالب المقيم/ أختي الطالبة المقيمة...
ي النفسالأمن (بأطروحة الدكتوراه ''علم النفس العيادي'' حول  مقياسين خاصينبين يديك 
ح ، ما عليك إلا القيام بملأ معلوماتك بشكل صحي)وعلاقته بالوحدة النفسية لدى الطالب الجامعي المقيم
 أمام الخانة المناسبة لك.                                                       )x(وقراءة التعليمات، ثم وضع علامة 
 البيانات الشخصية:
 داخل الخانة التي تناسبك: )x(ضع علامة 
 الجنس:         ذكر    -1
 أنثى                
 سنة 02السن:      اقل من  -2
 سنة 32 -02                         
 سنة     32أكثر من                      
 نساني إالتخصص الجامعي: علمي وتقني         أدبي و – 3  
 الجامعية: ............................. الإقامة - 4  
 عدد سنوات الإقامة: ..........................  - 5
مدة المكوث في الإقامة : أسبوع        أسبوعين        ثلاث أسابيع        أربع أسابيع فأكثر          -6
  
فيما يلي مجموعة من الفقرات تتضمن بعض المشاعر والمواقف ،  لديك  التعليمة:
ولأغراض البحث العلمي نرجو منك تحديد الإجابة التي تنطبق عليك أمام كل فقرة ، وذلك بوضع 
 مع العلم انه لا توجد إجابة  صحيحة أو أخرى خاطئة .) في الخانة المناسبة، Xعلامة (
 ن هذا يخدم البحث العلمي.أجب بصراحة وصدق لأ/ 1      ملاحظة:
 / البيانات والمعلومات الشخصية تبقى سرية.2      
 / الرجاء عدم ترك بعض الخانات فارغة.3 









موافق  موافق معارض
 تماما
     أمري.أشعر أن المحيطين بي يهمهم  1
     أفتقر إلى الثقة بالنفس. 2
     أشعر بالخوف من شيء مجهول. 3
     .الجامعية أشعر بالرضا عن ظروف الإقامة 4
     أصبحت حياتي أفضل منذ التحاقي بالإقامة الجامعية. 5
     صحية. الجامعية الوجبات الغذائية المقدمة في الإقامة 6
     بدرجة كافية من الأمن. الجامعية تتمتع الإقامة 7
     أعتقد أن الطلبة المقيمين يحترمون بعضهم البعض. 8
     .الجامعية أشعر بالأمان لتواجد أعوان الأمن في الإقامة 9
     أتوقع الخير من الآخرين. 01
     أعتقد أن هناك تكافل وأخوة بين المقيمين. 11
     .الجامعية الإقامةأحب البقاء مطولا في  21
يشجع على الجامعية أحس أن الجو العام داخل الإقامة  31
 الدراسة.
    
     .الجامعية أرى أن كل شيء سيء داخل الإقامة 41
     أجد صعوبة في مشاركة الغير نفس الغرفة. 51
     أشعر بعدم الارتياح والهدوء النفسي. 61
     أشعر بالقلق من المستقبل. 71
     أشعر بأنني مهمل ولا أحظى بالاهتمام اللازم. 81
     أشعر بأني أعيش كما يريد الآخرون وليس كما أريد. 91
     أميل إلى تجنب الأمور غير السارة بالهروب منها. 02
 أجد صعوبة في التكيف مع الحياة في الإقامة 12
 .الجامعية
    
     أصبحت لا أتصرف على طبيعتي. 22
حين أكون في  الجامعية أتشوق إلى العودة إلى الإقامة 32
 عطلة.
    
     أشعر أن زملائي يسخرون مني. 42





     وجودي في جماعة يشعرني بالأمن. 62
     يعاونوني زملائي إذا احتجت للمعاونة. 72
     نفسي.أثق في قدراتي على حماية  82
     تنقصني مشاعر الأمان والاطمئنان. 92
     والراحة في حياتي. لرضاأشعر با 03
     يزعجني النظام الداخلي للإقامة. 13
تمنعني من  الجامعية الاحتجاجات المتكررة في الإقامة 23
 الشعور بالهدوء والاستقرار.
    
بالراحة أعاني من الأرق كثيرا مما يقلل شعوري  33
 والهدوء.
    
     أشارك في مختلف النشاطات الترفيهية والثقافية. 43
     .الجامعية أحظى بعناية جيدة داخل الإقامة 53
     أفتقد إلى مؤازرة أفراد أسرتي لي. 63
     أخاف على حاجاتي وأغراضي من السرقة والضياع. 73
     .الجامعية أنام نوما هادئا في الاقامة 83
 لدي الكثير من الأصدقاء المخلصين داخل الإقامة 93
 .الجامعية
    
إلى أدنى شروط الراحة الجامعية تفتقر الإقامة  04
 والاطمئنان.
    
     .من الآخرين أتعرض للإهانة 14
 أرى أن هناك عدالة في المعاملة داخل الإقامة 24
 .الجامعية
    
     الطلبة المقيمين.أحرص على بناء الصدقات مع  34
أعتقد أن المسؤولين عن الإقامة يسعون لتوفير  44
 احتياجات الطلبة.
    
أرى أن بعض الخدمات الترفيهية حكرا للبعض دون  54
 الأخرين.
    
     .الجامعية أتضايق مما يجري حولي في الإقامة 64
 حالتي النفسية تتدهور عندما أكون في الإقامة 74
 .الجامعية
    




















     أعاني كثيرا من الشكوك والوساوس. 94
     أجد صعوبة في التعبير عن مشاعري. 05
     .الجامعية أخاف من تواجد غرباء أو منحرفين بالإقامة 15
     أشعر أن حياتي مليئة بالمشاكل. 25
 ت(انترن خدمات علمية جيدة الجامعية وفر الإقامةت   35
 الخ)... مكتبة
    
     ببيئة صحية ونظيفة. الجامعية تتميز الإقامة 45
يحافظ الطلبة المقيمون على نظافة وسلامة هياكل  55
 الإقامة.
    
     يقوم عمال الإقامة بصيانة دورية للأعطاب. 65
     جيد ومناسب.الجامعية مكان تواجد الإقامة  75
     الدولة مهتمة كثيرا بتحسين ظروف إقامة الطالب. 85
     كنت أرغب لو أن الجامعة كانت بالقرب من منزلي. 95





 المحكمين لمقياس الأمن النفسي. الأساتذة جدول خاص بأسماء ):20ملحق رقم (
 الجامعة التخصص الدرجة العلمية الأستاذ سما
 جامعة بسكرة علم النفس أستاذ التعليم العالي محمد بلوم 
 جامعة بسكرة علم النفس أستاذ التعليم العالي جابر نصر الدين
نحوي عبد العزيز 
 عائشة
 جامعة بسكرة علم النفس أستاذ محاضر
 ورقلةجامعة  علم النفس أستاذ محاضر خميس محمد سليم
 جامعة المسيلة علوم التربية أستاذ محاضر طه حمود



















): 30ملحق رقم (
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 بسكرة –جامعة محمد خيضر 
 كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية
 شعبة علم النفس -قسم العلوم الاجتماعية 
 دكتوراه علم النفس العيادي
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  الوحدة النفسيةمقياس 



























 دائما أحيانا نادرا أبدا الفقرات
     إلى أي مدى تشعر بأنك على وفاق مع الناس من حولك؟ 1
     بأنك تفتقد الصحبة؟إلى أي مدى تشعر  2
إلى أي مدى تشعر بأنه لا يوجد الشخص الذي تستطيع  3
 أن تلجأ إليه عندما تريد؟
    
     إلى أي مدى تشعر بأنك وحيد؟ 4
     إلى أي مدى تشعر بأنك عضو في صحبة أو جماعة؟  5
     إلى أي مدى تشعر بأنك تشارك الناس في أشياء عديدة؟ 6
     تشعر بأنك لم تعد قريبا من أحد؟ إلى أي مدى 7
إلى أي مدى تشعر بأن الآخرين من حولك لا يشاركونك  8
 الاهتمامات والأفكار؟
    
     إلى أي مدى تشعر بأنك شخص اجتماعي وانبساطي؟ 9
     إلى أي مدى تشعر بأنك قريب من الناس؟ 01
     إلى أي مدى تشعر بأنك مهمل ومنبوذ؟ 11
     أي مدى تشعر بأن علاقتك مع الآخرين بلا معنى؟إلى  21
     إلى أي مدى تشعر بأنه لا يوجد شخص يفهمك جيدا؟ 31
     إلى أي مدى تشعر بأنك في عزلة عن الآخرين؟ 41
     إلى أي مدى تشعر بأنك سوف تجد الصحبة عندما تريد؟ 51
     إلى أي مدى تشعر بأن هناك آخرين يفهمونك جيدا؟ 61
     إلى أي مدى تشعر بالخجل؟ 71
إلى أي مدى تشعر بأن الناس من حولك ولكنهم ليسوا  81
 معك؟
    
 إلى أي مدى تشعر بأن هناك من تستطيع أن تتحدث 91
                                                                                           معه؟  
    
مدى تشعر بأن هناك من يمكنك أن تلجأ إليه إلى أي  02
 عندما تريد؟
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 لولاية بسكرة.
  
  
